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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pelatda Sulawesi Tenggara 
pada PON XIX/2016 Jawa Barat. Merupakan penelitian kualitatif dan kuatitatif dengan 
pendekatan (CIPP). Metode pengumpulan data secara triangulasi menggunakan teknik 
kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.Hasil menunjukkan bahwa: (1) evaluasi 
conteks hasil penilaian kategori aspek menunjukkan 87% dengan demikian dapat 
disimpulkan dikategorikan baik sekali. (2) evaluasi input hasil penilaian kategori aspek 
menunjukkan 72% dengan demikian dapat disimpulkan dikategorikan baik. (3) evaluasi 
proses hasil penilaian kategori aspek menunjukkan 53% dengan demikian dapat 
disimpulkan dikategorikan kurang. (4) evaluasi produk hasil penilaian kategori aspek 
menunjukkan 51% dengan demikian dapat disimpulkan dikategorikan kurang. Dapat 
direkomendasikan bahwa program pelatda Sulawesi tenggara kurang. Sehingga 
disarankan untuk lebih membangun program jangka panjang yang berkesinambungan 
dalam pembinaan olahraga prestasi dan sinergitas antara pemerintah, KONI dan 
pengurus cabang olahraga serta pihak swasta dalam meningkatkan prestasi cabang 
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The purpose of this study is to evaluate the program of Southeast Sulawesi pelatda in 
PON XIX / 2016 West Java. Is a qualitative and powerful research with approach 
(CIPP). Methods of data collection in triangulation using questionnaires, interviews, 
and documentation. The results show that: (1) evaluation of the results of the aspect 
category assessment score indicates that 87% can thus be summed up as very good 
categorized. (2) the input evaluation of the result of appraisal of aspect category shows 
72% thus can be summed up good categorized. (3) evaluation of the process of 
appraisal of aspect categories indicates that 53% can thus be summed up as either less 
categorized. (4) product evaluation of the results of the aspect category assessment 
shows 51% thus can be concluded less categorized. It is recommended that the 
Southeast Sulawesi regional pelatda program less good, so it is advisable to build more 
long-term sustainable program in the coaching of sports achievement and synergy 
between government, koni and managers of sports and private parties in improving the 
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